



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 地域 中小企 業物 流連 携促 進事 業
②地 域 中小 企業物 流 効率 化推進 事 業
〈基 本 計 画 策 定,事 業計 画策 定,
モ デル実験 〉
③ 広域 中小 企業物 流 効率 化推進 事 業
〈基本 言十L画策定,事 業 言十1画策 定 〉
④ 中小 卸売 業活性 化 推進 事業 等
く基 本 計 画 策 定,事 業 計 画策 定,
モ デル実験 〉
[融資 」
⑤ 高度化 融 資制度 〈組 合〉
イ.荷 主 が2業 種(日 本標 準産 業
分 類Lの 細分 類)以 ヒで,物 流
加1二,情 報 化,物 流 高度 化施 設
を備 え る高度 な事業
融 資割 舎:80%,金 利:無 利 子
ロ.そ の他
融 資割 合:70%,金 利:2.7%
⑥ 物 流 近代 化 貸 付 制度 〈組 合 及 び
企業 〉(中 小 公庫,国 民 公庫)
イ.先 進 的 な シス テムを導 入す る
もの 特利3(4.9%)
ロ.そ の他 特利2(5.4%)
⑦ 地域 中小卸 売 業物 流変化 調 整対 策
貸付 〈企 業〉(約4.85%)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　 　 　 　 　 　 ノへ 　
121110987654
)))))))))
同 同 同 同 同 同














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノへ 　 　 ノへ
38373fi35
uuuU
 
共
同
事
業
、
(
40
)い
う
恐
れ
が
あ
る
。
前
記
「中
小
企
業
物
流
効
率
化
法
の
解
説
」
『本
法
の
仕
組
み
と
助
成
措
置
』
二
八
～
三
四
ペ
ー
ジ
こ
れ
は
行
政
担
当
者
か
ら
の
伝
聞
で
あ
る
。
前
記
「中
小
企
業
物
流
効
率
化
法
の
解
説
」
『
逐
条
解
説
』
一
六
八
ペ
ー
ジ
同
上
書
『流
通
業
務
効
率
化
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
』
二
一二
五
～
二
四
二
ペ
ー
ジ
こ
れ
は
卸
商
業
団
地
に
端
的
に
見
ら
れ
る
。
現
在
、
全
国
に
約
二
〇
〇
の
卸
商
業
団
地
が
あ
る
が
集
団
化
と
し
て
は
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
、
特
に
物
流
の
共
同
化
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
は
数
え
る
く
ら
い
し
か
な
い
。
専
門
家
で
な
い
行
政
担
当
者
は
前
例
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
前
に
認
定
し
た
も
の
に
準
じ
て
認
定
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
と
